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Résumé en
anglais
This article studies the demand for fiction books in libraries, drawing on an original
database provided by the Bureau des Bibliothèques of the City of Paris. This is the
first study to characterize the demand for fiction books in public lending libraries and
to examine the role of recommendation within and outside libraries. The results show
that the distribution of borrowing is not highly concentrated in Parisian libraries,
insofar as 20% of the titles borrowed account for just under 67% of total borrowings.
Moreover, the distribution of the demand for titles in libraries does not seem to follow
the statistical Pareto principle. In other words, users of Parisian public libraries
borrow multiple titles. The study also shows the significant and positive role of
recommendations made by librarians, on book borrowing. To a lesser extent,
recommendations made outside libraries, particularly by experts, influence the
number of times a title is borrowed. Finally, a strong link seems to exist between
borrowing and purchasing books, as former bestsellers are borrowed extensively in
Parisian libraries.
Résumé en
français
L’objet de cet article est d’étudier la demande de livres de fiction en bibliothèques, à
partir d’une base de données originale fournie par le Bureau des Bibliothèques de la
Ville de Paris. Ce travail est le premier à caractériser la demande de livres de fiction
en bibliothèques publiques de prêt et à s’interroger sur le rôle de la recommandation
en et hors bibliothèques. Les résultats de cet article montrent que la distribution des
emprunts est relativement peu concentrée en bibliothèques parisiennes, dans la
mesure où 20 % des titres empruntés réalisent près de 67 % des emprunts totaux. Par
ailleurs, la distribution de la demande de titres en bibliothèques ne semble pas suivre
une loi statistique de Pareto. Autrement dit, les usagers des bibliothèques de la Ville
de Paris portent leurs choix d’emprunt sur une multitude de titres. Un autre résultat
est de montrer le rôle notable des recommandations issues des bibliothécaires sur le
niveau d’emprunt d’un titre. Dans une moindre mesure, les recommandations hors
bibliothèques, notamment issues d’experts, influencent le nombre de fois où un titre
est emprunté. Enfin, il semble exister un lien fort entre l’emprunt et l’achat, dans la
mesure où les titres ayant précédemment fait partie des meilleures ventes sont
largement empruntés en bibliothèques parisiennes.
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